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会　名 開　催　日 場　　　　　所 会　　長　　名
第 1 回日本赤十
字社医学会総会
昭和 39 年 11 月 21 日（土）
東京都千代田区麹町１
　東条会館講堂
中 央 病 院 長
長 谷 川 　 敏 雄
第 2 回　　〃　
　　　〃
昭和 40 年  9 月 18 日（土）
　19 日（日）
大阪市天王寺区筆ケ崎町 50
　大阪赤十字病院松下講堂
大 阪 赤 十 字 病 院 長
菊 池 　 武 彦
第 3 回　　〃　
　　　〃
昭和 41 年 10 月  8 日（土）
9 日（日）
福岡市東中洲
　明治生命講堂
福 岡 赤 十 字 病 院 長
楠 　 五 郎 雄
第 4 回　　〃　
　　　〃
昭和 42 年 10 月  7 日（土）
8 日（日）
名古屋市中村区堀内町 4 － 3
　愛知県中小企業センター講堂
名 古 屋 第 一 赤 十 字 病 院 長
田 代 　 勝 州
第 5 回　　〃　
　　　〃
昭和 43 年  9 月 28 日（土）
8 日（日）
京都市上京区釜座通丸太町上ル
　京都第二赤十字病院講堂
京 都 第 二 赤 十 字 病 院 長
古 玉 　 太 郎
第 6 回　　〃　
　　　〃
昭和 44 年 11 月  8 日（土）
9 日（日）
武蔵野市境南町 1 － 26 － 1
　日本赤十字武蔵野女子短期大学講堂
武 蔵 野 赤 十 字 病 院 長
神 崎 　 三 益
第 7 回　　〃　
　　　〃
昭和 45 年 11 月 28 日（土）
29 日（日）
広島市千田町 1 － 9 － 6
　広島赤十字病院講堂
広 島 赤 十 字 病 院 長
重 藤 　 文 夫
第 8 回　　〃　
　　　〃
昭和 46 年 10 月 16 日（土）
17 日（日）
浦和市高砂町 3 － 5
　埼玉県自治会館
大 宮 赤 十 字 病 院 長
島 　 清 一 郎
第 9 回　　〃　
　　　〃
昭和 48 年 11 月 15 日（木）
16 日（金）
富山市桜橋通り 3 － 1
　富山電気ビル 5 階ホール
富 山 赤 十 字 病 院 長
米 村 　 長 敏
第 10 回　　 〃
　　　　〃
昭和 49 年 11 月 22 日（金）
23 日（土）
浜松市伝馬町 48
　浜松商工会議所 6 階ホール
浜 松 赤 十 字 病 院 長
山 田 　 鉄 三 郎
第 11 回　　 〃
　　　　〃
昭和 50 年 11 月 13 日（木）
14 日（金）
仙台市本町 2 － 20 － 2
　斎藤報恩館地階ホール
石 巻 赤 十 字 病 院 長
安 田 　 久
第 12 回　　 〃
　　　　〃
昭和 51 年 11 月  6 日（土）
7 日（日）
名古屋市中村区道下町 3 － 35
　名古屋第一赤十字病院古川講堂
名 古 屋 第 一 赤 十 字 病 院 長
田 代 　 勝 州
第 13 回　　 〃
　　　　〃
昭和 52 年 11 月  4 日（金）
5 日（土）
岡山市天神町 8 － 54
　岡山県総合文化センターホール
小 松 島 赤 十 字 病 院 長
武 田 　 七 郎
第 14 回　　 〃
　　　　〃
昭和 53 年 11 月 10 日（金）
11 日（土）
京都市中央区烏丸夷川上ル
　京都商工会議所ホール
京 都 第 一 赤 十 字 病 院 長
中 村 　 文 雄
第 15 回　　 〃
　　　　〃
昭和 54 年 11 月 16 日（金）
17 日（土）
福岡市博多駅前 2 － 20 － 1
　大博多ビル内 12 階大博多ホール
福 岡 赤 十 字 病 院 長
鍬 塚 　 登 喜 郎
第 16 回　　 〃
　　　　〃
昭和 55 年  9 月 19 日（金）
20 日（土）
札幌市中央区北 1 条 13 丁目
　札幌市教育文化会館
旭 川 赤 十 字 病 院 長
水 上 　 勝 太 郎
第 17 回　　 〃
　　　　〃
昭和 56 年 10 月 30 日（金）
31 日（土）
与野市落合 903
　大宮赤十字病院講堂
医 療 セ ン タ ー 院 長
小 林 　 隆
第 18 回　　 〃
　　　　〃
昭和 57 年 11 月  7 日（木）
7 日（金）
盛岡市駅前 1 － 44
　盛岡ターミナルホテル
石 巻 赤 十 字 病 院 長
安 田 　 久
第 19 回　　 〃
　　　　〃
昭和 58 年 11 月 17 日（木）
18 日（金）
名古屋市東区東新町 1
　中電ホール
名 古 屋 第 二 赤 十 字 病 院 長
富 永 　 健 二
第 20 回　　 〃
　　　　〃
昭和 59 年 11 月  6 日（火）
7 日（水）
高松市中野町 15 － 1
　四国新聞社大ホール
高 松 赤 十 字 病 院 長
小 神 　 公 一
第 21 回　　 〃
　　　　〃
昭和 60 年 11 月  1 日（金）
2 日（土）
大阪市東区大手前ノ町２
　大阪赤十字会館
大 阪 赤 十 字 病 院 長
二 本 杉 　 皎
第 22 回　　 〃
　　　　〃
昭和 61 年 11 月  6 日（木）
7 日（金）
長崎市茂里町 3 － 27
　長崎県医師会館
長 崎 原 爆 病 院 長
藤 田 　 長 利
第 23 回　　 〃
　　　　〃
昭和 62 年 9 月  17 日（木）
18 日（金）
札幌市中央区北 1 条 13 丁目
　札幌市教育文化会館
浦 可 赤 十 字 病 院 長
嘉 戸 　 達 也
第 24 回　　 〃
　　　　〃
昭和 63 年 11 月 10 日（木）
11 日（金）
足利市朝倉町 264
　足利市民プラザ
足 利 赤 十 字 病 院 長
鈴 木 　 武 雄
第 25 回　　 〃
　　　　〃
平成 元年 10 月 19 日（木）
20 日（金）
秋田市中通 1 － 3 － 5
　秋田キャッスルホテル
秋 田 赤 十 字 病 院 長
竹 本 　 吉 夫
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会　名 開　催　日 場　　　　　所 会　　長　　名
第 26 回日本赤十
字社医学会総会
平成  2 年 10 月 25 日（木）
26 日（金）
福井市田原 1 － 13 － 6
　福井フェニックス・プラザ
福 井 赤 十 字 病 院 長
向 野 　 榮
第 27 回　　 〃
　　　　〃
平成  3 年 10 月  3 日（木）
4 日（金）
広島市南区松原町 1 － 5
　広島ターミナルホテル
広 島 赤 十 字・ 原 爆 病 院 長
弘 中 　 哲 也
第 28 回　　 〃
　　　　〃
平成  4 年 10 月  1 日（木）
2 日（金）
大津市におの浜 4 － 7 － 7
　大津プリンスホテル
大 津 赤 十 字 病 院 長
藤 田 　 仁
第 29 回　　 〃
　　　　〃
平成  5 年 10 月  7 日（木）
8 日（金）
熊本市城東町 4 － 2
　熊本ホテルキャッスル
熊 本 赤 十 字 病 院 長
松 金 　 秀 暢
第 30 回　　 〃
　　　　〃
平成  6 年  9 月 13 日（火）
14 日（水）
札幌市中央区北五条西 7 － 2 － 1
　京王プラザホテル
北 見 赤 十 字 病 院 長
芝 木 　 秀 俊
第 31 回　　 〃
　　　　〃
平成  7 年 11 月  1 日（水）
2 日（木）
静岡市黒（金）町 56
　ホテルアソシア静岡ターミナル
静 岡 赤 十 字 病 院 長
福 田 　 栄
第 32 回　　 〃
　　　　〃
平成  8 年 11 月  6 日（水）
7 日（木）
仙台市青葉区青葉山
　仙台国際センター
石 巻 赤 十 字 病 院 長
佐 々木 　 康 彦
第 33 回　　 〃
　　　　〃
平成  9 年 11 月 27 日（木）
28 日（金）
名古屋市中村区名駅 4 － 3 － 25
　ホテルキャッスルプラザ
名 古 屋 第 一 赤 十 字 病 院 長
服 部 　 龍 夫
第 34 回　　 〃
　　　　〃
平成 10 年 11 月 12 日（木）
13 日（金）
松山市一番町 3 丁目 2 － 1
　松山全日空ホテル
松 山 赤 十 字 病 院 長
白 石 　 恒 雄
第 35 回　　 〃
　　　　〃
平成 11 年 11 月 11 日（木）
12 日（金）
京都市南区東九条下殿田 70
　京都テルサ
京 都 第 二 赤 十 字 病 院 長
村 上 　 旭
第 36 回　　 〃
　　　　〃
平成 12 年 11 月 16 日（木）
17 日（金）
福岡市中央区渡辺通 1 － 1 － 2
　ホテルニューオータニ博多
福 岡 赤 十 字 病 院 長
吉 田 　 正 彦
第 37 回　　 〃
　　　　〃
平成 13 年  9 月 13 日（木）
14 日（金）
旭川市 6 条 9 丁目右 1 号
　旭川グランドホテル
旭 川 赤 十 字 病 院 長
芳 賀 　 宏 光
第 38 回　　 〃
　　　　〃
平成 14 年  9 月 26 日（木）
27 日（金）
横浜市西区みなとみらい 1-1-1 号
　パシフィコ横浜　会議センター
横 浜 赤 十 字 病 院 長
天 川 　 孝 則
第 39 回　　 〃
　　　　〃
平成 15 年 10 月 16 日（木）
17 日（金）
秋田市千秋明徳町 2 番 52 号：秋田県民会館 /ジョイナス
秋田市中通 1 丁目3-5：秋田キャッスルホテル
秋 田 赤 十 字 病 院 長
宮 下 　 正 弘
第 40 回　　 〃
　　　　〃
平成 16 年 10 月 21 日（木）
22 日（金）
長野市若里 3-22-2
　ビッグハット / 若里市民文化ホール
長 野 赤 十 字 病 院 長
宮 崎 　 忠 昭
第 41 回　　 〃
　　　　〃
平成 17 年 10 月  6 日（木）
7 日（金）
島根県松江市殿町 158
　島根県民会館 / サンラポーむらくも
松 江 赤 十 字 病 院 長
武 田 　 博 士
第 42 回　　 〃
　　　　〃
平成 18 年 11 月 16 日（木）
17 日（金）
京都市左京区岩倉大鷲 422
　国立京都国際会館
高 槻 赤 十 字 病 院 長
人 見 　 滋 樹
第 43 回　　 〃
　　　　〃
平成 19 年 10 月 11 日（木）
12 日（金）
大分市高砂町 2 番 33 号
　OASIS ひろば 21
大 分 赤 十 字 病 院 長
若 杉 　 健 三
第 44 回　　 〃
　　　　〃
平成 20 年 10 月  9 日（木）
10 日（金）
釧路市幸町 3-3
　釧路市観光国際交流センター
釧 路 赤 十 字 病 院 長
二 瓶 　 和 喜
第 45 回　　 〃
　　　　〃
平成 21 年 10 月 15 日（木）
16 日（金）
前橋市日吉町 1-10-1
　ベイシア文化ホール（群馬県民会館）
前 橋 赤 十 字 病 院 長
宮 崎 　 瑞 穂
第 46 回　　 〃
　　　　〃
平成 22 年 11 月 11 日（木）
12 日（金）
仙台市青葉区青葉山無番地
　仙台国際センター
石 巻 赤 十 字 病 院 長
飯 沼 　 一 宇
第 47 回　　 〃
　　　　〃
平成 23 年 10 月 20 日（木）
21 日（金）
福井市田原 1 丁目 13 番 6 号
　福井フェニックス・プラザ / 福井市体育館
福 井 赤 十 字 病 院 長
野 口 　 正 人
第 48 回　　 〃
　　　　〃
平成 24 年 10 月 18 日（木）
19 日（金）
高松市サンポ トー2 番 1 号：
　サンポ トーホール高松 / 香川国際会議場
高松市浜ノ町 1 番 1 号：JRホテルクレメント高松
高 松 赤 十 字 病 院 長
笠 木 　 寛 治
第 49 回　　 〃
　　　　〃
平成 25 年 10 月 17 日（木）
18 日（金）
和歌山市小松原通り1-1：和歌山県民文化会館
和歌山市湊通丁北 2-1-2：ホテルアバロー ム紀の国
日本赤十字社和歌山医療センター 院長
百 井 　 亨
第 50 回　　 〃
　　　　〃
平成 26 年 10 月 16 日（木）
17 日（金）
熊本市中央区桜町 1-3：市民会館崇城大学ホ ルー
熊本市中央区花畑町 4-18：熊本市国際交流会館
熊本市中央区桜町 1-2：一番館
熊本市中央区城東町４-２：熊本ホテルキャッスル
熊 本 赤 十 字 病 院 長
一 二 三 　 倫 郎
